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EPSG 479
Inschrift:
Transkription: 1 [M(arcus) Iunius]
2 M(arci) lib(ertus)
3 Cerialis e^t
4 Iunia
5 Aphrodisia
6 ux(or) v(ivi) f(ecerunt) s[i]bi et
7 Iun(iae) Ingenu[ae]
8 fil(iae) an(norum) III [et M(arco)?]
9 Iunio Si[. . . . . .]
10 f[ilio?].
Übersetzung: Cerialis, Freigelassener des Marcus und Iunia Aphrodisia, die Gattin, haben es zu
Lebzeiten für sich und für Iunia Ingenua, die dreijährige Tochter und für Marcus Iunius
Si..., den Sohn, gemacht.
Kommentar: Der Steinsetzer und seine Frau, wohl griechischer Herkunft, sind beide Freigelassene,
wohingegen der Name der Tochter deutlich auf den status als Freigeborene hinweist.
Erstaunlich ist die Summe der mit Göttern zusammenhängender Namen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor. Der obere Teil fehlt, die rechte untere Ecke ist abgeschlagen.
Ein Pfostenloch stört die Oberfläche. Ein profiliertes Kymation begrenzt das vertiefte
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 98 cm
Breite: 94,5 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1.2: 8,5 cm, Zeile 3: 8 cm, Zeile 4: 7,5 cm, Zeile 5: 7 cm, Zeile 6: 6 cm, Zeile 7:
5 cm, Zeile 8: 4,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.: 1. Hälfte 2. Jhd.
Herkunftsort: Flavia Solva
Fundort (historisch): Flavia Solva (http://pleiades.stoa.org/places/197273)
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Fundort (modern): Seggauberg (http://www.geonames.org/2765224)
Aufbewahrungsort: Seggauberg, Schloss Seggau
Konkordanzen: CIL 03, 05363 (p 1834)
ILLPRON 01381
RIS 00195
AEA 2004, +00021
EDH 37274, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD37274
UBI ERAT LUPA 1307, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1307
Literatur: Hainzmann - Pochmarski, Seggau 138-139 Nr. 46.
Pochmarski - Hainzmann, Steine 54 Nr. 46.
Abklatsche:
EPSG_479A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: hellbraun
EPSG_479B
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: grau
Digitalisate:
EPSG_479A
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